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Judul  : DESAIN DAN IMPLEMENTASI WEB PENYALUR JASA 
ASISTEN RUMAH TANGGA BERBASIS PHP DAN MYSQL 
Pembimbing I :  Barry Nuqoba S.Si,M.Kom 
Pembimbing II   : Dr.Ir.Ni Ketut Sari, MT 




Asisten rumah tangga merupakan suatu pekerjaan yang banyak dipilih oleh 
masyarakat karena faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah. Keluarga yang 
banyak melakukan aktifitas diluar rumah pasti membutuhkan pembantu untuk 
mengurusi keperluan pekerjaan rumah tersebut. Tidak adanya waktu untuk mencari 
asisten dengan cara mendatangi yayasan-yayasan asisten rumah tangga, maka penulis 
akan merancang portal penyalur asisten rumah tangga. Aplikasi ini akan membantu 
keluarga dalam mencari asisten rumah tangga sesuai dengan kriteria.  
Perancangan aplikasi portal penyedia jasa layanan asisten rumah tangga ini 
dimulai dengan mencari referensi-referensi di internet tentang web pembantu rumah 
tangga. Untuk design templatenya dapat referensi dari tokobagus.com. Pembuatan 
design sistem terdiri dari flowchart dan Data Flow Diagram(DFD), dan bahasa 
pemograman yang digunakan adalah PHP dan MYSQL sebagai databasenya. Ada 
fitur-fitur yang dapat mempermudah antara pekerja dan pencari dalam mendapatkan 
informasi : fitur pencarian, fitur profile biodata, dan fitur sms gateway. Di dalam 
applikasi ini terdapat 4 categori pekerja, yaitu : PRT (pembantu rumah tangga), baby 
sister, tukang kebun, dan supir. 
Hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini berupa aplikasi portal penyedia 
layanan jasa asisten rumah tangga yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan. 
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1.1 Latar Belakang 
Manusia adalah mahkluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan 
orang lain. Mereka memerlukan seseorang untuk membantu dan mengurus segala 
keperluan pekerjaan rumah. Kehadiran mereka akan meringankan pekerjaan 
rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, belanja, memasak, mencuci baju 
sampai mengasuh anak.  
Di sisi konsumen, muncul permasalahan dimana beberapa keluarga 
khususnya di kota tidak mempunyai waktu untuk mencari asisten rumah tangga 
dengan datang langsung ke yayasan penyediaan jasa asisten rumah tangga. Para 
keluarga ingin mencari asisten rumah tangga dengan cepat tanpa datang langsung 
ke lokasi penyaluran asisten rumah tangga. 
Penulis juga mendapatkan referensi dari pembuatan Tugas Akhir yang 
berjudul “Pembuatan prototype implementasi customer relationship management 
untuk pemesanan barang pada CV. X berbasis web dan sms gateway” 
(Ajeng,2012). Dari referensi tersebut penulis menyimpulkan bahwa aplikasi yang 
di buat cukup menarik dan mudah digunakan, kelebihannya yaitu : pasang produk 
secara online dan hasil dari sms gateway : aktifitasi member, promo 
produk,pengecekan barang. Kekurangannya : tidak adanya fitur pencarian di 
setiap pencarian barang yang dapat mempermudah pengunjung dalam mencari 
produk. 
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Referensi lain yang didapatkan penulis yaitu dari Jurnal yang berjudul 
“Portal penyediaan layanan jasa pembantu rumah tangga”(Eva,2011). Dari 
referensi tersebut, penulis menemukan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi 
yang dibuat. Kelebihannya yaitu web portal yang menyediakan jasa layanan 
pembantu rumah tangga sehingga di sini pencari lebih mudah mendapatkan 
informasi pembantu rumah tangga hanya dengan membuka website tersebut. 
Kekurangan yang ditemukan penulis dalam aplikasi ini yaitu, hanya sekedar web 
profile saja yang tidak di dukung layanan yang dapat mempermudahkan pembantu 
dalam memasarkan profile’nya masing-masing, contoh : pengisian form biodata 
yang langsung di isi oleh pembantu itu sendiri. 
Maka dari itu, penulis membuat sebuah website yang di dukung dengan 
layanan-layanan form khusus sehingga mempermudah interaksi antara pencari 
dan asisten rumah tangga. Di sini juga terdapat layanan sms gateway dengan 
adanya sms otomatis ke ART jika biodatanya sudah dipesan. Di aplikasi ini juga 
terdapat contact konfirmasi pembayaran yang digunakan untuk bukti jika pencari 
sudah transfer ke pihak portal. Jadi di aplikasi ini terdapat informasi-informasi 
dan di dukung oleh layanan profie biodata, fitur pencarian dan layanan sms 
gateway. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan, dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat website penyalur asisten rumah tangga berbasis PHP dan 
MySQL. 
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2. Bagaimana membuat layanan sms gateway pada website ini. 
3. Bagaimana menerapkan fitur profile biodata asisten rumah tangga pada 
website ini. 
 
1.3 Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam pembuatan website ini sebagai berikut: 
1. Pembayaran masih dilakukan secara manual. 
2. Aplikasi ini hanya berjalan pada localhost. 
3. Applikasi ini hanya sebagai web view. 
4. Layanan sms gateway dilakukan satu arah hanya ke ART saja. 
5. Database yang digunakan adalah MYSQL. 
6. Bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP 3.0 
 
 
1.4 Tujuan penelitian 
Tujuan yang diperoleh  dalam pembuatan aplikasi ini antara lain : 
1. Untuk mempermudah keluarga dalam melakukan pencarian ART tanpa 
datang langsung ke yayasan.  
2. Untuk sarana informasi antara admin, ART, pencari sehingga lebih efisien.  
3. Untuk mempermudah keluarga dalam memilih asisten rumah tangga yang 
sesuai dengan kriteria. 
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Manfaat yang diperoleh  dalam pembuatan aplikasi ini antara lain : 
1. Memberikan kemudahan kepada pencari untuk mendapatkan informasi 
data ART yang akan di pesan. 
2. Memberikan kemudahan kepada ART dalam mendapatkan pekerjaan. 
3. Memberikan pengalaman yang berharga tentang seluk beluk pembuatan 
website yang cocok untuk penyalur asisten rumah tangga. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Tugas Akhir, yang dijelaskan 
sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi landasan 
untuk merancang dan membuat sistem berbasis 
pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 
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menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi. 
 
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 
yaitu sistem berbasis pengetahuan dan aturan untuk 
memprediksi bahan baku pada tahun-tahun yang akan 
datang.  
 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan penjelasan tentang  hasil rancangan sistem 
ke dalam bentuk suatu program. Langkah pengujian 
dilakukan berulang hingga di capai suatu sistem sesuai 
dengan kebutuhan yang diinginkan.  
 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat 
diambil permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta 
berisi tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 
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Pada bagian ini akan di paparkan tentang sumber-sumber 
literature yang digunakan dalam pembuatan laporan ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini akan di paparkan tentang Biografi penulis 
dalam pembuatan laporan ini. 
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